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Auszug
Hörfertigkeit ist eine von vier Sprachfertigkeiten, dass das Schüler gut beherrschen sollen. Aber Schüler haben die
Schwierigkeiten beim Hören. Ein Grund dafür ist der Mangel an Vertrautheit beim Hören der Muttersprachler. Aus
diesem Grund wird das Lernergebnis der Schüler mit dem Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced Course), die
Verwendung von Websites www.education.vic.gov.au/languagesonline zur Steigerung der deutschen Hörfertigkeit
untersucht. Das Problem in dieser Untersuchung ist: Wie ist das Lernergebnis der Schülern Klasse X-Kimia Industri
SMKN 1 Tuban mit dem Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced Course)?. Diese Untersuchung hat ein Ziel:
nämlich die Lernergebnis der Schüler Klasse X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban mit dem Lernmedien E-learning WEC
(Web Enhanced Course) zu wissen. Die Theorie in dieser Untersuchung ist die Theorie von Haughey, dass Web
Enhanced Course (WEC) heiβt. Web Enhanced Course (WEC) ist die Verwendung des Internets zur Steigerung der
Qualität des Lernens in der Klasse durchgeführt wird. Diese Untersuchungsmethode ist eine qualitative Untersuchung
und das Datenanalyse von dieser Untersuchung ist deskriptive. Das Subjek dieser Untersuchung sind die Schülern in der
Klasse X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban. Die Daten dieser Untersuchung ist die Noten (Pretest-Posttest) des Hörtestes
von Schülern, die mit dem Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced Course) gearbeitet haben. Das Ergebnis dieser
Untersuchung zeigt, dass die Durchschnittnote der Klasse steigern. Beim Pretest ist die Note 57,07 und dann beim
Posttest wird die Note 87,99. Es zeigt, dass die Note steigern. Aus diesem Ergebnis wird beweiβt, es gibt eine
Steigerung von Lernergebnis im Hörfertigkeit der Schüler Klasse X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban durch dieses
Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced Course)
Schlüβwort : Lernmedien, E-learning WEC (Web Enhanced Course), Hörfertigkeit
Abstract
Listening skill is one of four language skills that students should dominate. But in fact, many students are still having
difficulties. One of the reason is less accustomed to listening native speakers. Of these issues, this research examines a
problem of student learning outcomes with media E-learning WEC (Web Enhanced Course) that use of websites
www.education.vic.gov.au/languagesonline to improve listening skill of Germanien. The research problem is “How do
the results of students in the class X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban in the Germanien listening skill with media E-
Learning WEC (Web Enhanced Course)? ". The purpose is to know the improvement of student learning outcome class
X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban in listening skill after using media E-Learning WEC (Web Enhanced Course). The
theory of Haughey about Web Enhanced Course (WEC) is the use of Internet to support the quality of learning in class,
used in this research.  This research is a qualitative research and data analysis ist descriptive. The subjects were students
of class X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban. The data of this research is the value of the test (pre-test and post-test) were
done when using media E-learning WEC (Web Enhanced Course). The results showed an increase in the mean number
of classes, from pre-test (pre-test) 57.07 to 87,99 at the end of the test (post-test). So it can be concluded that there is an
increase student learning outcomes of class X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban of listening skill after using media E-
learning WEC (Web Enhanced Course).
Keywords: media, E-learning WEC (Web Enhanced Course), listening skill
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HINTERGRUND
Lernen ist ein Prozess von einer Person
durchgeführt, um eine bestimmte Erfahrung oder das
Ergebnis zu erhalten. Gagne (Dimyati und Mudjiono,
2006: 10) argumentiert, dass Lernen eine komplexe
Tätigkeit ist. Lernergebnisse ist Form von Fähigkeiten.
Nach dem Lernen, haben die Menchen der Fähigkeiten,
Kenntnisse, Einstellungen und Werte.
Deutsch ist eine Fremdsprachen, die heute
intensiv untersucht werden. Es gibt vier Fähigkeiten im
Lernen der deutschen Sprache, nämlich Hörfertigkeit,
Sprechfertigkeit, Lesefertigkeit und Schreibfertigkeit.
Hörfertigkeit ist eine von vier Sprachfertigkeiten, dass
das  Schüler gut beherrschen sollen. Aber Schüler haben
die Schwierigkeiten beim Hören. Basierend auf dem
Fragebogen zeigt, dass 20 von 28 Schülern die
Schwierigkeiten beim Hören haben. Einige Grund dafür
sind : der Mangel an Vertrautheit beim Hören der
Muttersprachler; Schülern hören Audioaussprachen sehr
schnell und nicht klar; Schülern haben wenige
Motivation beim Lernen weil Lehrer/in die Monotonie
der Medien benützt, z.B tape oder Schülern hören direkt
von Lehrer/in. Deshalb erfordern eine interessante und
interaktive Medien, um die Motivation der Schülern
steigern, so dass Schüler Lernergebnisse können auch
verbessert werden.
Es gibt ein Lernmedien, dass die Hörfertigkeit
verwendet warden kann. Das ist E-learning WEC (Web
Enhanced Course). WEC (Web Enhanced Course) ist die
Nutzung des Internets zur Unterstützung der Qualität des
Lernens in der Klasse durchgeführt wird. (Haughey im
Riyanto, 2011:219).  Das Ziel von der Verwendung des
Lernmedien E-learning WEC ist der Schüler im Lernen
deutschen Hörfertigkeit um zu erleichten.
Diese Studie verwendet die Website
www.education.vic.gov.au/languagesonline von
australischen Regierungen auf dem Gebiet der Bildung
am 18. März 2004. Die Website ist ein besonderer
Website, um die deutsche Sprache mit Bildern, Sound,
attractive Animation Bewegung zu hören, es hat eine
deutsche Sprach Materialien mit unterschiedlichen
Themen und es ist einfach um zu finden.
Und das Erlernen der deutschen Sprache ist in
allen Abteilungen in SMKN 1 Tuban von Klasse X bis
Klasse XII gelehrt. SMKN 1 Tuban ist eines der IT-
basierten Berufsschule mit ISO 9001-2008 Standards. Es
hat Internetseinrichtungen, die jeder Schüler die
Möglichkeit das Internet zu nutzen, um entweder die
Daten zu durchsuchen oder um die Daten
herunterzuladen gegeben hat.
Das ist das Grundprinzip, dass Lernmedien E-Learning
WEC in SMKN 1 Tuban benutzt werden kann: (1) Es ist
gehöft, dass das Lernen durch das Internet der Schüler
Lernergebnisse verbessern konnen. (2) Es gibt
internetsverbindung LAN und Wireless in SMKN 1
Tuban. (3) Es ist für die Optimierung der Nutzung der
Internetseinrichtung, die SMKN 1 Tuban gehört. (4) Der
Einsatz von E-Learning wächst sehr schnell in der
Bildung. (5) Lehrer und Schüler sind mit der Nutzung
des Internets gewissen.
Basierend auf dem Hintergrund gibt die
Forscherin dieser Studie unter dem Titel: Das
Lernergebnisse der deutschen Hörfertigkeit der Schüler
X-Kimia Industri SMKN 1 Tuban mit dem Lernmedien
E-Learning WEC (Web Enhanced Course).
Die Probleme dieser Untersuchung ist : Wie ist
das Lernergebnis der Schülern Klasse X-Kimia Industri
SMKN 1 Tuban mit dem Lernmedien E-learning WEC
(Web Enhanced Course)?.
Diese Untersuchung hat ein Ziel; nämlich die
Lernergebnis der Schüler Klasse X-Kimia Industri
SMKN 1 Tuban mit dem Lernmedien E-learning WEC
(Web Enhanced Course) zu wissen.
Diese Untersuchung hat zwei Vorteile; (1) das
Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced Course)
kann die Schülern Motivation und das Lernergebnis
verbessern.  (2) das Lernmedien E-learning WEC (Web
Enhanced Course) kann Unterstützung, Optimierung und
Erleichterung von Lehr und Lernprozessen im Klasse
geben.
In dieser Untersuchung gibt es mehrere Theorie.
Das ist Höverstehen, E-learning, WEC (Web
Enhanced Course), und Medien.
1. Definition des Hörverstehen
Hörverstehen hat zwei Definition. Es ist
das Hören und das Verstehen. Hören : Die formal-
sprachlichen, parasprachlichen und
auβersprachlichen Signale müssen unter
verschieden schwierigen akustischen Bedingungen
diskriminiert werden. Verstehen : Die Bedeutung
sprachlicher Einheiten muβ unter Berücksichtigung
verschiedenartiger Kommunikationssituationer,
notwendig vorhandener Sachinformationen und der
entsprechenden körperlich-geistigen Verfassung des
Hörers erfaβt warden. (Rampillon, 1996:69)
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2. Definition des E-learning
E-learning ist eine Form des Lernens, bei
der digitale Medien (Computer und Internet)
eingesetzt warden
3. WEC (Web Enhanced Course)
Die Theorie des E-learning WEC (Web
Enhanced Course) ist die Theorie von Haughey.
WEC (Web Enhanced Course) ist die Nutzung des
Internets zur Unterstützung der Qualität des Lernens
in der Klasse durchgeführt wird. (Riyanto,
2011:219)
4. Definition von Medien
Das Medien : ein Mittel, mit dem man
Informationen weitergeben kann oder
Kommunikationmittel.
METHODE DER FORSCHUNG
 Diese Untersuchungsmethode ist eine
qualitative Untersuchung und das Datenanalyse
von dieser Untersuchung ist deskriptive..
 Die Datenquelle der Untersuchung ist der
Schüler Klasse X-Kimia Industri SMKN 1
Tuban. Es besteht aus 28 Studenten mit 7
Studenten und 21 Studentinnen.
Die Daten der Untersuchung ist qualitative
Daten aus dem Lernprozess und
Observationblatt
 Das Lernprozesses
 Das Instrument der Untersuchung ist die Teste.
Es besteht aus Pretest und Posttest. Die Teste
der Untersuchung ist die Teste von der Website
www.education.vic.gov.au/languagesonline.
 Die Datensammlung Techniken der
Untersuchung ist die Teste (Pretest-Posttest)
und Dokumentation (in dieser Methoden benutzt
die Forcherin Digital Camera, um Lehr und
Lernprozess zu dokumentiert).
 Die Untersuchung verwendet eine qualitative
deskriptive Datenanalyse. Qualitative
Datenanalyse wird verwendet, um die Schüler
Lernergebnisse im Lernen der deutschen
Hörfertigkeit mit dem Lernmedien E-Learning
WEC zu beschreiben.
Das ist die Schritte für die Datenverarbeitung:
(1) die Forscherin sammelt die Testdaten von
Schüler (Pre-test und Post-test). (2) die
Forscherin korrigiert die Antworten der Prüfung
(Pre-test und Post-test). (3) Die Forscherin
berechnet die Durchschnittsnote der Ergebnisse
von Pre-test und Post-test, und dann der
Ergebnisse von Pre-test und Post-test sind
vergleichen. (4) die Ergebnisse der
Vergleichsdaten werden als das Ergebnis einer
deskriptiven Untersuchung berichtet.
DIE ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
Die Daten dieser Untersuchung ist die Noten (Pretest-
Posttest) des Hörtestes von Schülern, die mit dem E-
learning WEC (Web Enhanced Course) Lermedien
1. Das Lernprozess mit dem E-learning WEC (Web
Enhanced Course) Lermedien
Das Lernprozess mit dem E-learning WEC
(Web Enhanced Course) Lernmedie wird vier
Sitzung getan. Der erste Unterricht wurde am
Mitwoch, 01. Mai 2013 geben. Der Unterricht
dauert 2x45Minuten. In diesem Unterricht gibt der
Lehrer Pretest an die Schüler ohne E-learning
WEC (Web Enhanced Course). Das Lernprozess
wird in Klasse X-Kimia Industri getan.
Der zweite Unterricht wurde am Mitwoch,
08. Mai 2013 geben. Der Unterricht dauert 2x45
Minuten. In diesem Unterricht benutzt der Lehrer E-
learning WEC (Web Enhanced Course) an die
Schüler. Das Lernprozess wird in Klasse X-Kimia
Industri getan.
Der dritten Unterricht wurde am Mitwoch,
15. Mai 2013 geben. Der Unterricht dauert 2x45
Minuten. In diesem Unterricht benutzt der Lehrer E-
learning WEC (Web Enhanced Course) an die
Pretest
Lernmed
ien E-
Learning
WEC
Lernmed
ien E-
learning
WEC
E-
learning
WEC und
Posttest
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Schüler. Das Lernprozess wird in Klasse X-Kimia
Industri getan.
Der vierten Unterricht wurde am Mitwoch,
22 Mai 2013 geben. Der Unterricht dauert 2x45
Minuten. In diesem Unterricht benutzt der Lehrer E-
learning WEC (Web Enhanced Course) an die
Schüler und Posttest. Das Lernprozess wird im
Computerraum getan.
2. Die Schüler Lernergebnisse
 Die Daten Pretest und Posttest
NO. Name
Schüler
Noten
Pretest
Noten
Posttest
1. A S 55 87,8
2. A L S 59,2 87,8
3. A F K 72,8 100
4. A M 62,1 90,7
5. B P T 60 89,2
6. D C 52,1 83,5
7. D L 64,2 94,2
8. D N A 75 100
9. D W 60,7 90
10. F N I 63,5 91,4
11. H A S 46,4 80,7
12. H R N 45 72,8
13. I A W S 60,7 89,2
14. I N A 57,1 88,5
15. K I 64,2 95,7
16. M J 57,1 91,4
17. M N A 58,5 90
18. M I S 48,5 80,7
19. N A 75,7 100
20. P K B 52,1 85
21. P N S 35 74,2
22. R W N 52,1 86,4
23. S P 65,7 100
24. S H W 37,1 72,8
25. S N U 63,5 92,1
26. S 63,5 92,8
27. U D M 45,7 79,2
28. Y A S 45,7 77,8
Summe 1598,2 2463,9
Durchschnittlich 57,07 87,99
Die durchschnittliche Note die Schüler
Pretest ist 57,07. Die niedrigste Note  ist 35 und
der höchsten ist 75,7; während für die
durchschnittliche (mittlere) Posttest ist 87,99.
Und die niedrigste Note ist 72,8 und höchsten
ist 100. Die Ergebnisse zeigen die Steigerung
der Schüler Lernergebnisse.
DIE FOLGERUNG UND VORSCHLÄGE
1. Die Folgerung
 Es gibt eine Steigerung von Lernergebnis im
Hörfertigkeit der Schüler Klasse X-Kimia
Industri SMKN 1 Tuban durch dieses
Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced
Course). Das Ergebnis dieser Untersuchung
zeigt, dass die Durchschnittnote der Klasse
steigern. Beim Pretest ist die Note 57,07. Die
niedrigste Note  ist 35 und der höchsten ist
75,7 und dann beim Posttest wird die Note
86,98. Die niedrigste Note ist 72,8 und
höchsten ist 100. Es zeigt, dass die Note
steigern. Aus diesem Ergebnis wird beweiβt,
es gibt eine Steigerung von Lernergebnis im
Hörfertigkeit der Schüler Klasse X-Kimia
Industri SMKN 1 Tuban durch dieses
Lernmedien E-learning WEC (Web Enhanced
Course).
2. Die Vorschläge
 Der Lehrer/in soll Lernmedien E-learning
WEC (Web Enhanced Course)  im Lehr und
Lernprozess in der Klasse benutzen, um die
Motivation und die Lernergebnis zu
verbessern.
 Der Lehrer/in soll die interessante und
interaktive Lernmedien verwenden. So dass
die Situation in der Klasse ist sehr interessant.
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